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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem informasi 
akuntansi pembelian dan persediaan pada CV. Surya Jaya Plating agar lebih terintegrasi 
dengan baik. 
Metode penelitian yang digunakan dibagi menjadi 3 metode, yaitu : metode 
wawancara, metode analisis dan metode perancangan. 
Hasil yang dicapai dari penelitian ini menunjukan bahwa pada sistem yang berjalan 
perusahaan sudah menggunakan komputer dalam proses bisnis nya tetapi belum 
memiliki sistem informasi akuntansi yang terintegrasi antara bagian yang satu dengan 
bagian yang lainnya, penomoran formulir belum bernomor urut tercetak, tidak terdapat 
dokumen retur yang secara resmi mengkonfirmasi retur bahan baku yang dilakukan 
perusahaan, serta adanya perangkapan tugas antara bagian yang satu dengan bagian yang 
lainnya. Dari permasalahan tersebut maka kami menganalisis dan merancang sistem 
informasi akuntansi yang maksimal bagi perusahaan dengan pengadaan data yang 
akurat. 
Simpulan dari hasil analisis ini maka dirancanglah sistem terkomputerisasi yang dapat 
membantu agar penyampaian informasi lebih terintegrasi dengan baik ke berbagai pihak 
atau subsistem serta menyediakan formulir elektronik yang telah terformat, dan 
menghasilkan berbagai laporan secara cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan.  
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